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京都市に於ける米白小費相場に枕て〔続持論叢
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購買 I 公設 市場
月 22.0 24.0 
月 21.0 24.0 
月 20.6 23.5 
月 20.6 23.5 
月 20.4 23.5 
月 20.6 24.0 
月 20.6 2:l.0 
月 20.6 24.0 
月 20.8 24.0 
月 22.0 25.5 I 
月 22.6 25.0 I 
月 21.8 23.5 
均 21.1 24.0 
月 20.6 22.5 
月 20.0 22.5 
月 20・0 22.5 
月 19.6 22.0 
月 19.4 22.0 
月 19.4 22.0 
月 19.4 22.5 
月 19.4 23.5 
月 20.0 23.0 
月 18.4 19.0 
月 14.8 17.5 
月 14.4 16.5 
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